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Stellingen behorende bij het proefschrift 
The Myth of Simplicity: 
Sign Language Acquisition by Dutch Deaf Toddlers 
van 
Nini Hoiting 
1. Alleen Gebarentalen beschikken over de rijkdom van twee articulatoren 
die twee verschillende betekenissen kunnen representeren. 
2. Het slinken van taaluniversalia lijkt omgekeerd evenredig aan de toename 
van kennis van talen. 
3. Linguisten hebben weinig 'agreement' over "Agreement". 
4. Onderscheid en schikking van taaldelen vooronderstelt kennis van hun functies. 
5. De term "visueel taalonderwijs" suggereert ten onrechte dat gegrammaticaliseerde 
oog - en hand bewegingen in NGT herkend worden. 
6. Het ontgaat velen dat gebaren van dove en horende mensen fundamenteel 
verschillende uitdrukkingstaken hebben terwijl het onderscheid gestures voor 'horende' 
en gebaren voor dove taalgebruikers zou volstaan. 
7. Veel taaltherapeuten verwarren taalproductie met taalproductiviteit 
8. Integratie van doven en slechthorenden in de horende wereld wordt ten onrechte 
gereduceerd tot een audiologische snelweg. 
9. NmG is als een TOMTOM: je komt ergens zonder te weten waar je bent . 
10. Een halftalige dove kost op termijn meer dan een tweetalige Dove. 
11. Linker - en rechter hemisferen worden verdacht weinig vergeleken 
met linker - en rechterwielen van auto's. 
